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 การศึกษา นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปฏิบัติงานของทันตาภิบาลในสามจังห วัด
ชายแดนใต้ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทันตาภิบาล  เคร่ืองมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากทันตาภิบาล จ านวน 168 คน ในจังหวัดปัตตานี  ยะลา และ  
นราธิวาส ตัวแปรต้นคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา สถานที่จบการศึกษา ปีที่จบ 
ความสา มารถในการใช้ภาษามลายู   ประสบการณ์การท างาน   ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน         
ทันตแพทย์ จ านวนทันตาภิบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ ตัวแปรตามคือ การท างานด้านการรักษาใน
คลินิก การท างานด้านการส่งเสริมป้องกันและการท างานด้านการท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ 
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้ อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ปัจจัย การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์
ความแปรปรวน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามทีละคู่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตาม กับตัวแปรต้นทั้งหมด  ผลของ
การศึกษา  พบว่า ทันตาภิบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท างานด้านการรักษาทางคลินิกมากกว่างาน
ด้านการส่งเสริมป้องกันและงานด้านการท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ  ตัวแปรที่มีผลต่อการ
ท างานด้านการรักษาในคลินิกคือ ปีที่จบการศึกษาและสถานที่ปฏิบัติงานของทันตาภิบาล โดย
พบว่าทันตาภิบาลที่จบการศึกษาหลังปี พ .ศ. 2551 จะท างานด้านการรักษาในคลินิกมากกว่า         
ทันตาภิบาลที่จบการศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2552 ตัวแปรที่มีผลต่อการท างานด้านการส่งเสริมป้องกันคือ 
สถานที่ปฏิบัติงานและการมีทันตแพทย์ ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีทันตแพทย์ จะมี
โอกาสท างานด้านการส่งเสริมป้องกันมากกว่าทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ไม่มีทันตแพทย์ 
ตัวแปรที่มีผลต่อการท างานด้านการท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพคือ สถานภาพสมรสและ
ประสบการณ์ในการท างาน  โดยพบว่า ทันตาภิบาลที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 7 ปี จะ
ท างานด้านการท าโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพมากกว่าทันตาภิบาล ที่มีประสบการณ์การท างาน
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ABSTRACT 
This study aims to investigate levels of working practices of dental nurses and to 
study factors that affect working practices of dental nurses. The questionnaire was use 
to collect data from 168 dental nurses in Pattani, Yala and Narathiwas province. The 
determinants comprised gender, age, marital status, education background, place of 
graduation, year of graduation, the capability to use Malayu language for 
communication, working experience, work position, work place, dentist, number of 
dental nurse and dental assistant. The outcomes comprised three groups: clinical, 
preventive and project activities. Statistical method included factor analysis, t-test, 
ANOVA and multiple linear regression analysis. The results showed that the dental 
nurses in the three southernmost provinces of Thailand were doing more in clinical 
activities than preventive activities and project activities. Year of graduation and work 
place were the predictors of the clinical activities, Dental nurses who graduated 
before year 2009 were doing more practice in clinical activities than dental nurses 
who graduated in year 2009 or later. Work place and dentist were the predictors of the 
preventive activities. Dental nurses who work with dentist were doing more practice 
in preventive activities than dental nurses who worked without dentists. Marital status 







who had working experience more than 7 years were doing more active in project 
activities than dental nurses who had working experience equal or less than 7 years. 
